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有し、図 1 に示す X, Y, Z, C 軸の 4 軸方向に同時に軸移
動が可能な複合加工機（ヤマザキマザック INTEGREX 























図 1 複合加工機（4 軸加工） 
図 2 マシニングセンタ（5 軸加工） 
図 3 VERICUT 機械カスタマイズ 
(VARIAXIS500-5XⅡ) 
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図 4 エンドミルデータの設定 




















図 6 工具軸制御 











の取り組みの一環として、平成 30 年度より 30 ライセン
ス導入されている。実習において学生は 1 人 1 台の多軸
加工機をパソコン上でシミュレーションし、衝突の心配






具）やホルダの設定が重要となる 。図 4 にエンドミルデ
ータの設定画面を示す。ここでは、ボールエンドミルを
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図 8 学生作品の機械加工シミュレーション 
図 9 2 年生工作実習でのシミュレーションデモ 





































































性が確認できる。さらに、VERICUT には NC 加工プロ







今後、機械工学科 5 年生の後期選択科目にて 4 軸加工
に取り組む予定である。翼型の CAD モデルを題材とし





















あるが、学生 1 人に 1 台の工作機械を割り当てることが



























3) 株式会社 Ai ソリューションズ
https://www.ai-sols.co.jp/products/vericut/
4) 株式会社 MST コーポレーション
http://www.mst-corp.co.jp/
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Educational Development of Multispindle Machining 
with CNC Simulation 
Kunio OKAMOTO, Hisao YAGUCHI, Hiroshi ASAMI,  
Shuji SUNAGA, and Tadao KANEKO 
Educational program of multispindle machining has been developed by using of VERICUT CNC 
simulation. VERICUT simulation demonstrated machining process in workshop practice class of 
department of mechanical engineering. Students took a view of tool motion and material removal 
process on screen effectively. Consequently, it was found that VERICUT simulation have a useful 
role in the education of multispindle machining.
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